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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is determining direction of the correct business strategy to be 
applied by PT CTL, a garment company producing cloth for men. Research method used by the author is 
descriptive analysis with a case study research method. Research is conducted by collecting data 
obtained through survey by interview and giving questionnaire to all staff and head and also observation 
by evaluating directly the research object and also through literature study. Data analysis is conducted 
through input phase by using IFAS and EFAS matrix, adaptation phase with TOWS diagram, TOWS 
matrix and Internal-External matrix, and also uses SPACE matrix and also BCG matrix to analyse 
company's finance situation. Based on the conducted analysist the recommended corporation level 
strategy to be used by the company is diversification strategy direct to growth and stability. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan arah strategi bisnis yang benar yang akan 
diterapkan oleh PT CTL, sebuah perusahaan garmen yang memproduksi busana khusus pria. Metode 
penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, dengan metode penelitiannya adalah studi kasus, 
yaitu dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh melalui survei dengan cara mewawancarai dan 
memberikan kuesioner kepada para staf dan pimpinan serta melakukan observasi dengan meninjau 
langsung terhadap objek penelitian serta melalui buku-buku di perpustakaan yang bersifat teoritis. 
Dalam menganalisis data, dilakukan melalui tahap input dengan menggunakan beberapa matrik IFAS 
dan EFAS, tahap pencocokan dengan diagram TOWS, matrik TOWS dan matrik Internal-Eksternal, dan 
juga digunakan matrik SPACE serta matrik BCG untuk menganalisis keadaan keuangan perusahaan. 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, strategi level korporasi yang sebaiknya digunakan 
perusahaan adalah strategi diversifikasi yang mengarah pada pertumbuhan dan stabilitas. 
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